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Hauteville-la-Guichard – Le Bourg
Opération préventive de diagnostic (2012)
Ludovic Le Gaillard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  conduite  dans  le  bourg  de  Hauteville-la-Guichard  n’a  pas
permis de retrouver les vestiges de la motte castrale enregistrée dans ce secteur. Ce
château, qui serait le fief du célèbre Tancrède de Hauteville, reste donc introuvable.
2 Sans révéler d’occupation importante, les tranchées ont fait ressortir deux fossés d’une
parcellisation  ancienne,  partiellement  divergente  de  l’actuelle.  Une  quinzaine  de
tessons  protohistoriques  et  antiques  permettent  de  la  rapporter,  selon  toute
vraisemblance,  aux  siècles  qui  encadrent  le  changement  d’ère.  Un  fossé  postérieur
constitue une parcellisation plus récente, dont hérite clairement l’actuelle. Le tout est
néanmoins scellé par un important colluvionnement, qui se met en place, au plus tôt,
avec la fin du Moyen Âge.
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